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I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Corporación Universidad De La Costa 
tiene como misión formar un ciudadano 
integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 
El programa de derecho de la Corporación 
Universidad de la Costa tiene la misión de formar 
un abogado integral y crítico con las competencias 
necesarias para afrontar los retos de la época 
contemporánea, apoyados en la sociedad del 
conocimiento y las tecnologías de información y de 
comunicación, asumiendo un rol trasformador, que 
demanda el desarrollo sostenible y la convivencia 
pacífica en el país y en el mundo. 
1.2 VISION 
Visión Institucional VISIÓN DEL PROGRAMA 
La Corporación Universidad de la Costa, tiene 
como visión ser reconocida por la sociedad 
como una institución de educación superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 
El programa será reconocido al 2026 en el ámbito 
regional nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades sociales 
dentro del marco de la excelencia académica y 
mediante una práctica jurídica, investigativa y 
humanística, apoyada en las tendencias de la 
ciencia y la tecnología. 
1.3 VALORES. 
Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo. 
1. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura Responsabilidad Medica y Efectos Civiles deberá ser abogado y 
poseer título de magíster en derecho y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o 
experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas 
educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías 
pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 
educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
2.2 PERFIL DE FORMACION 
El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 
 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, 
Administrativo, Penal, entre otras). 
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos 
públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 
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3.  IDENTIFICACON DE LA ASIGNATURA 
Departamento de 




Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (   
) M (   ) 





Horas de trabajo 
Presencial: 48 
Horas de trabajo 
independiente: 
96 










 La formación integral del abogado y la esencia misma de la profesión demanda el desarrollo de 
competencias en de los fundamentos constitucionales, legales e internacionales en materia de la 
responsabilidad civil derivada del acto médico negligente o también conocida como mal practice, al 
configurarse conforme la jurisprudencia en un tipo especial de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. 
 






 Razonamiento cuantitativo 
 Lectura crítica 
 Comunicación escrita 
 Competencia ciudadana 
 Inglés 
 
Aplicar los principios, Valores y Derechos 
constitucionales en las relaciones Estado y 
Sociedad para la materialización de un orden 
social, justo y equitativo, bajo una dimensión ética 
y con responsabilidad social. 
 




 Fundamentos constitucionales de la salud 
como Derecho Fundamental en el sistema 
jurídico de Colombia. 
 Evolución y contexto jurisprudencial de la 
responsabilidad Médica y Responsabilidad de 
Horas 
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las instituciones prestadoras de servicios de 
salud 
 Consentimiento informado e Historia Clínica. en 












Tiempo total 36 72 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA SALUD 
COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA JURÍDICO DE 
COLOMBIA. 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
Usar los principios y fundamentos de la 
responsabilidad civil médica para resolver 
problemas jurídicos derivados del acto médico 
en solidaridad con las Instituciones Prestadoras 
de Salud.  
 
1. Identifica los preceptos constitucionales y 
legales de orden jurisprudencia sobre la 
responsabilidad civil médica. 
 
2. Comprende la jurisprudencia relativa a los 
elementos que configuran la 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual médica. 
  
3. Analiza críticamente contratos médicos 
ciñéndose a la jurisprudencia sobre el 
derecho fundamental a la salud. 
 
4. Aplica los principios de la solidaridad entre 


















 Ensayo argumentativo 
sobre el tema. 
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 Debates  
 
en torno a la temática 
planteada.  (opiniones 
personales) 
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Fotocopias 
Bibliografía básica:  
 LEY 13 de 1.981 
 MARCELO J. LÓPEZ, Tratado de responsabilidad médica : Responsabilidad civil, penal y 
hospitalaria. 2007 
 MARIO FERNANDO PARRA GÚZMAN, Carga de la prueba en la responsabilidad médica. 2004 
 ANTONIO JOSÉ CHACÓN PINZÓN, Fundamentos de responsabilidad médica. 2004 
 MEDICAL RESPONSIBILITY AS MORAL AND ETHICAL FOUNDATION FOR THE PROFESSIONAL 
CONDUIT,  
Articulos  
 Stent Cases and the Criminalization of Medical Judgment. Andrew T. George, JD; Kyle A. Clark, JD; 
Brahmajee K. Nallamothu, MD, MPH. https://www.medscape.com  
 What Have We Learned From Malpractice Claims Involving the Surgical Management of Benign Biliary 
Disease? Rajshri M. Gartland, MD, MPH; Jordan P. Bloom, MD, MPH; Zhi Ven Fong, MD, MPH; 
https://www.medscape.com 
 Advice on Avoiding a Malpractice Lawsuit . John P. McGahan, MD https://www.medscape.com  
 An Analysis of Malpractice Litigation and Expert Witnesses in Plastic SurgeryPaul J. Therattil, MD; Stella 
Chung, BA; Aditya Sood, MD; MBA, Mark S. Granick, MD; Edward S. Lee, MD https://www.medscape.com  
 Informed Consent: Ethical and Legal Considerations for Advanced Practice Nurses. Linda Farmer, MSN, 
ACNP-BC; Ann Lundy, RN, JD. https://www.medscape.com 
 A descriptive study of medical malpractice cases in Turkey. Umit N. Gundogmus,corresponding author* 
Mehmet S. Erdogan,† Mine Sehiralti,‡ and Omer Kurtas*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov  
 An Analysis of the Number of Medical Malpractice Claims and Their Amounts. Marco Bonetti,Pasquale Cirillo 
,Paola Musile Tanzi,Elisabetta Trinchero. https://journals.plos.org  
 Characterization of medical malpractice claims against obstetricians affiliated to FEPASDE in Colombia 1999–
2014: historic cohort. Medina-Parra, Jorgea; Eslava-Schmalbach, Javiera,e; Jiménez, Gloriab; Montoya, Luisac; 




 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la prueba 
en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational appraisal of evidence in 
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3.3.2 UNIDAD NO. 2:   Evolución y contexto jurisprudencial de la 
responsabilidad Médica y Responsabilidad de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
Usar la legislación para resolver los problemas 
jurídicos de la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual del acto médico y la solidaridad 
con las Instituciones prestadoras de salud. 
Doctrina conocida internacionalmente como 




1. Identifica los lineamientos 
jurisprudenciales aplicables a los casos 
de responsabilidad médica y de 
instituciones prestadoras de salud, 
donde determina qué clase de obligación 
se aplica en concreto. 
2. Comprende el desarrollo de las 
relaciones entre el acto médico, el daño 
y la culpa probada para la configuración 
de la responsabilidad civil médica.  
3. Analiza los distintos niveles de 
responsabilidad derivados del acto 
médico en solidaridad con la 
Instituciones prestadoras de salud.  
4. Aplica los principios nacionales e 
internacionales derivados de la doctrina 





CONTENIDOS ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 
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 Obligaciones de 
medio y de 
resultado. 
 Obligaciones del 
paciente. 
 Responsabilidad y 
formas de 
reparación y los 
fundamentos del 
deber de reparar 
 Principios 
generales de la 
responsabilidad y 














Salud del Régimen 
Contributivo y 
Subsidiado. 














 Análisis de 
normatividad 
 Ensayos. 
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RECURSOS EDUCATIVOS. 




Internet plataforma Moodle. 





Bibliografía básica:  
 LEY 13 de 1.981 
 MARCELO J. LÓPEZ, Tratado de responsabilidad médica : Responsabilidad civil, penal y 
hospitalaria. 2007 
 MARIO FERNANDO PARRA GÚZMAN, Carga de la prueba en la responsabilidad médica. 2004 
 ANTONIO JOSÉ CHACÓN PINZÓN, Fundamentos de responsabilidad médica. 2004 
 MEDICAL RESPONSIBILITY AS MORAL AND ETHICAL FOUNDATION FOR THE PROFESSIONAL 
CONDUIT,  
Articulos 
Dumped: When Nursing Homes Abandon Patients to the Hospital. Leah L. Curtin, RN, MA, MS, ScD(h), FAAN. 
https://www.medscape.com  
Medical Malpractice Concerns and Defensive Medicine. A Nationwide Survey of Breast PathologistsLisa M. Reisch, 
PhD; Patricia A. Carney, PhD; Natalia V. Oster, MPH; Donald L. Weaver, MD; Heidi D. Nelson. 
https://www.medscape.com  
Study of Medical Students' Malpractice Fear and Defensive Medicine A 'Hidden Curriculum?' William F. Johnston, MD; 
Robert M. Rodriguez, MD; David Suarez, MD; Jonathan Fortman, BS. https://www.medscape.com 
Avoiding and Defending Malpractice Suits for Postcolonoscopy Cancer. https://www.medscape.com 
A descriptive study of medical malpractice cases in Turkey. Umit N. Gundogmus,corresponding author* Mehmet S. 
Erdogan,† Mine Sehiralti,‡ and Omer Kurtas*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov  
An Analysis of the Number of Medical Malpractice Claims and Their Amounts. Marco Bonetti,Pasquale Cirillo ,Paola 
Musile Tanzi,Elisabetta Trinchero. https://journals.plos.org  
Characterization of medical malpractice claims against obstetricians affiliated to FEPASDE in Colombia 1999–2014: 
historic cohort. Medina-Parra, Jorgea; Eslava-Schmalbach, Javiera,e; Jiménez, Gloriab; Montoya, Luisac; Cediel-Carrillo, 
Ivánd; Gaitán-Duarte, Hernando. https://journals.plos.org  
 
Bibliografía complementaria: 
Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la prueba en la 
verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational appraisal of evidence in procedural 
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3.3.3 UNIDAD No. 3. Consentimiento informado e Historia Clínica en la 
responsabilidad médica. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
Usa los fundamentos constitucionales y 
precedentes judiciales que configuran ley 
para resolver los problemas jurídicos 
relacionados con la naturaleza jurídica de la 
historia clínica y el consentimiento informado.  
 
 
1. Identifica los principios y precedentes 
establecidos por los precedentes 
judiciales sobre la historia clínica y el 
consentimiento informado. 
2. Comprende la importancia en la 
configuración de la responsabilidad civil 
del acto médico de la historia clínica y el 
consentimiento informado. 
3. Aplica los principios y nociones 
fundamentales constitucionales y 
jurisprudenciales en la materia.  
4. Analiza las consecuencias del 
desconocimiento de la historia clínica y 
el consentimiento informado desde la 




Contenidos. Estrategia  de 
Trabajo 
Presencial 














• Análisis de 
normatividad 
• Ensayos. 
• Análisis de 
 
•Realización de relatorías 
•Evaluación de la 
participación. 
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 Prueba pericial. 
 Simulación 





•Evaluación del tema. 
•Socialización de trabajos 
realizados por los 
estudiantes 
RECURSOS EDUCATIVOS. 
Equipos Herramientas Materiales 
Video  computador, amplificador.  
 
Internet plataforma Moodle. 
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Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la 
prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational appraisal 
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